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Caridad o Solidaridad   













er o no ser se decía en el ayer, en el transcurrir escénico, en el deseo 
individual y colectivo…  ¿Puede una persona sentirse sin recursos para 
vivir? No abogamos por poseer o acumular, sino por cubrir las 
necesidades mínimas, por no pasar penurias, por no sentir el vacío, por no caer 
en la desesperanza…  
  
Expresamos en el deseo de vivir en el latir que todo humano tenga sus 
recursos vitales para mantenerse en la armonía de sus coberturas justas como 
persona, no acumulativas, sino necesarias para levantarse cada mañana, 
transcurrir el día y acostarse en la noche con la satisfacción de estar y no con la 
angustia de la necesidad y no poderla cubrir. 
 
El orbe debería ser un equilibrio de orden y de igualdad, no de desajustes 
y desequilibrios… No debería existir donde sobre y se derroche y donde falte y 
escasee. No es concebible la abundancia y el vacío… Cuesta entender el 
desprecio y la inexistencia de la concordia…  
 
Si se desarrollase una armonía universal todo sería distinto, sin embargo 
no es así y, según las opciones donde se piense o crea, se procura poner apoyo o 
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ayuda para procurar que la realidad no sea tan dura ente el desajuste o exista 
esperanza en el respirar… 
 
En el latir occidental, donde predomina la conciencia cristiana, se practica 
la llamada Caridad donde el católico apuesta por su semejante por aquello del 
Amor hacia todo el ser desde la vitalidad latente. Y donde no existe creencia 
religiosa, sea el Primer Mundo o lugar distinto, se practica la Solidaridad: 
ayudar al ajeno que necesita la incondicionalidad de otro humano. Dos opciones 
que tiene un mismo destino: la persona, el humano que tenemos a nuestro lado, 
enfrente o en el entorno…, aunque la palabra Caridad, que siempre se utilizó en 
el ámbito creencial, se ha ido mezclando con el uso del concepto de Solidaridad 
y ya se le llama de una u otra manera. 
 
Y dentro de espacios geográficos se funciona en esa dinámica se sea o no 
creyente, aparte de que las ideologías occidentales se hayan impregnado de los 
conceptos denominados de Acción Social y a través de distintas dinámicas de 
Gobiernos se ha insertado programas de aplicación para las igualdades humanas 
y no se produzcan los desniveles de necesidades o de como ahora se denomina: 
de exclusión social… 
 
En Sevilla, donde focalizamos desde hace años nuestras investigaciones, 
se produce esas acciones a través de la proyección política y de la ciudadana, 
siendo en esta última con la doble vertiente de Caridad y de Solidaridad, aunque 
se accione desde las mentes creyentes o no… No olvidemos que en la pluralidad 
estamos conviviendo todos y en la capital de Andalucía, no todos son católicos. 
 
Sabido es que en Sevilla existe el orbe de las Hermandades o Cofradías 
que impregnan el transcurrir de la convivencia organizativa con sus 
proyecciones públicas. Y en el seno de ellas, se produce desde la segunda mitad 
de los años cincuenta del siglo XX, la continua actividad a favor de la persona 
en ayuda humanitaria, a través de sus Bolsas de Caridad. 
 
Esas Hermandades permeabilizan la ciudad hispalense en sus distintas 
versiones de Penitencia, Sacramentales o de Gloria, tres variantes que en un 
abundante número se aglutinan en el llamado Consejo General de Hermandades 
y Cofradías como puede apreciarse en los Cuadros 1 a 16. ¿Cuántas personas se 
involucran en torno a ellas…? No he encontrado cifras conjuntas, aunque se me 
ha asegurado que en torno a unas sesenta mil ya participan en los desfiles 
procesionales de los colectivos de Penitencia, siendo el conjunto de hermanos 
en torno a un tercio censal de la ciudad que para 2019 está cifrado en 688.592 
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habitantes
1
, por lo que podemos contabilizar a Hermandades que tienen cifras 
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Y se asegura que en torno a un tercio de los ingresos anuales de las 
Hermandades se destinan a ayudas caritativas o solidarias…, aparte de otros 
puntuales de aportaciones diversas, sumándose altas cantidades económicas que 
tienen un justo destino de equilibrio y aplicación. Un día escuché…:  
 
- Beatería, golpes de pechos… ¿Y qué hace la Iglesia con todo lo que 
recauda por vivitas a los monumentos? Eso de la Caridad no es más que 
recaudar dinero y a ver si se da a quienes hay que dárselo. 
 
¿Qué responder ante ello? Por un lado, pensemos que en el valor 
religioso, y dentro del cristianismo católico, hay que aceptar que la mayoría 
aplica las enseñanzas irradiadas desde la Trinidad donde se tiene claro que hay 
que ser publicano y hacer sin ser visto, sin darse difusiones públicas por aquello 
de la humildad, de que la mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Por 
otro, indagar antes de decir u opinar de esa manera… 
 
En esa necesidad de conocer está el cometido de los Medios de 
Comunicación que no siempre informan con dimensionalidad en torno a estos 
temas de Caridad o Solidaridad de cara a que el vivir comunicativo sea fluyente 
y no opaco… 
 
Un ejemplo eficiente es el valor de la recaudación del acceso a la catedral 
de Sevilla para visitantes, que desde 2014 está en 9 euros por persona. Se 
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difunde la recaudación anual que suponen millones (véase Cuadro 17)
2
 sin 
embargo poco se cuenta sobre el reparto de lo ingresado en numerosas acciones 
de mantenimiento catedralicio y de funcionamiento religioso con apoyos 
caritativos en el proceso del día a día con periodicidades bien mensuales, 




Se sabe que se hace por las Hermandades, sin embargo no nos 
adentramos en el qué y su dimensionalidad. Todos coinciden que gracias al 
aporte de estos colectivos religiosos la realidad de la crisis sufridas desde la 
primera década del siglo XXI, la sociedad ha podido soportar el vivir de cada 
jornada, al menos en Sevilla ciudad; en los Cuadros quedan reflejadas cuantas 
son las Hermandades en sus diferentes modalidades; todas aportan en más o 
menor cantidad.  
 
A través de este libro se ofrece un acercamiento a unas Hermandades de 
Penitencias y de Gloria donde se dice y se cuenta, aparte de los diferentes 
Paneles con expertos temáticos donde se patentizan reconocimientos y se 
aportan datos valiosos para poder valorar en conjunto la continuidad de una 
entrega infinita a favor del semejante. 
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Tengo claro que nunca llegaremos a valorar, en su justo transcurrir, la 
inmensa acción de Caridad o Solidaridad, que se realiza en Sevilla a través de 
las Hermandades. Los Medios de Comunicación han de ser voceros de ese 
quehacer desinteresado y constante de centenares de personas con sus entregas 
de voluntarios y esas voluminosas cantidades económicas que rompen toda 
contabilidad numérica pues están en la dinámica de dar para no recibir, de 
entregar con una mano para que no sepa la otra, de abrazar en sinceridad, de 
sonreír para que no entristezcan, de querer para que se sientan seguros, de 
vaciarse para que haya armonía, de amar para que se vivan en cariño, de 
pacificar para que se produzca el equilibrio de la universalidad cosmogónica o 
la realidad del Reino de Dios en la Tierra. 
 
 
En la Universidad de Sevilla, noviembre de 2019. 
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